试论邓小平对毛泽东建党学说的继承与发展 by 陈锦希















































党顺利完成了领导建国并在 1 9 5 6年顺利实现了由新民主主义向社会主义的伟大转
变
。
















































1 9 8 0 年







































































































































































































































































提 出 了执政党必须加强 组织建设的要求
。









































































































































































































































































































在 19 9 2 年初
,
他在视察南方讲话中
,
强调要把反腐
败斗争作为大事来抓
。
邓小平始终强调办什么事都得走群众路线
。
他指出
: “
人民群众提出的意见
,
当然有对的
,
也有不对的
,
要进行分析
。
党的领导就是要善于集中人民群众的正确意见
,
对不正确的意见给
以适当解释
。 ”
总之
,
在思想作风上
,
他强调调查研究
,
充分发扬民主
,
真正走群众路线
,
保持党
和群众密切联系
,
使社会主义事业立于不败之地
。
这是新时期党风建设的新要求
。
(作者单位
:
厦门大学政治学与行政学系 )
